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S4~. ?It4, 17. 1975 
2:00ft. fH,. 
'8M'1d ' ''~«4tU4, 
Ray C. OhbolLne, Cha..i.1Lma-n 
John AlexaYldell 

Jameh R. Caldwell 





MlLh. W..i.Uiam Vu66lf, JIt. 
cug e.ne f. flLeJte 
WiLl..i.am E. Glove.ll 
The Rev Vtend. Jameh 1. Ha.nley 
Riehalld P. Mc.Cu..6ke.IL 
RobelLt H. R..i.c.halLdh, 111 
fllanh. A. Robino 
Vonald E. ROh,6 
Ph..ilip Saxon 
***** 
Jameh K. Veuu c.h l C'ha.-Ulman 





P~~~idlng Vonatd E. R044 
P~u.ident 
Academlc P~oe~4ion 
Pomp (l.nd C~c.u.m4t04r1c.e - Edwa"d fl9a.~ 
Invoc.ation ..•.•.• ...••••••• The ReV£l\.end Vonal-d S. 8a"~u..6 
A.uoc.iate Milt.U.,telt. 
St. GJle.g01j.~14 Epl4C.Opo.l Chu'l.ch 
Am~ic.a the. Beau.tL6ul - Kathe~~rte Lee. 8ate.~ 
Welcome .•.•••.••••••.••.••••• , •. , . David Pa.tJtic.k Winbwul 
1ntlr.oduc..t.i.o n 06 tit I!. Spe/lke.Jt. ••••••••.. H.i.c.hol.u M4ZI1,u.U .11 
Commencement AddJ(u.! ••• , ••.•••. , .. Edwa.lI.d AlLthu." T"/lbant 
PlI.ulde.nt 
UniveJl.!ity 06 ~elawaAe. 
Pit. U I!.nta..tio PI. 0 IS 
VoctoJr. 0 6 Huma~t luteJt4 .•......... , •. Dona.td E. R.OM 
to Wa..ua.m S. ca.tlllvl,wood PJtuiden.t 
PII.U e.nta..Uon 06 Ca./ld.ida.tI!.6, •..•.•..•.•.• ~(a.IL1.1!. V. Ta./lpey
6oJ1. l>egJtl!.u Pun 06 Fac.ul.:t!/ 
II/ilm.il'lg.ton Colt.t.g!!. a.nd Al'.a.dpm.i.c.. AHa.AltA 
PI\.U e.nta,t.iol'l "6 Cand.ida.tu ,. , ••..••• . N.i:c.holI14 MazaJttl.ta 
~OJI. Vtg.'te.U Vice.. P.lJ.uide.n.t 
M4.lJ.ymount College at 80ca. Raton 60Jt ln4tJlUct.i.on 
PJlU en.t;a.t.i.on 06 Ca,ndidatu,., .•. ., •... H.i.ch.ol.u Ml1zl1I\.elta. 
~o~ Oe.glt.l!.eIJ 

CoUtge. o~ Boca. Ra.ton 

Con6uJling 06 OI!.9ILtU •••••••••••••••••• ••Vonald E, R04~ 
.. 
8Uledic.t.i.on., , ••.••.••••..Tnt Rf.veltend Mllllt.i.n OI!.VI!.~e.a.Ul 
O~e.c.t01l. 06 CampIL6 M.i.~4iky 
Re.eu6io nal: 
MaJt6 ha.l..b • , , , •••••••••• , ' .' •••••• , , •• , •Gf.01l.g t A. FC1 vo.1I.~o.U 
S.i.!.te/t. M. F.i.deLi...6 Re.m6k"r IHM 
C4/t.O.t WeA4ltove.n 
MIL4,ie •••• , , • , , •••••••••• , •••••••• , ••••••••• II/dyne Be.ttoll. 
CANDIVATES FOR GRAVUATION CANDIVATES FOR GRAVUATrON 
Wilm-itts.ton CoUe.g e a.t Boc.a Ret.ton MalLymount College at Boca RatOIl 
Uuan Al.valLu J06C-Ue. Ghl".U • .til'l.e PlIw.£oUl~k 
Ve.tlIt.(A V. Adl..vr. 
Viane. Aull.uto 
Kathy J. BlVttlu.t 
S.i.mon A. BlI.a;t;t 
Joanne Cha.pman 
JO,6tph A. Call.tb!.i 
MalLY E. Co bo 
jo~e.ph A. V'Aga.:ta 
Robe.lI.~ S. ViGiovann~ 
Blloaiu o. Eden 
1(I hn A. FealU.l't~ 
Ca.Ux.o V. Fung 
ALic.e I. HalL;te 
Ingll.id M. Hcmmel4 
Ll/tn R. HowalLa 
Stephen P. K.ane. 
Ed.win R. Landl 
Je.annie. E. Mc.Andlle.w 
MallY 1, Mc.AndILe.w 
Jamu E. Mc.Mahon. 
Jamell M. Madden 
GllegollY J. Ma.t6.i.,tana 
Kho411.0W P. Owhadi 
Gaily L. Pa.nc.oah.t 
William R. Reu e 




BlLia't Pa.ul Anzak 
J 06.i.e M.IL.i.eta 
EdWa.lt.d Ba.c.hman 
Cti660ILd W. Beek 
Ca..thVL-<.n.C!. Attn Be janr-<.t'l 
BalLba.lLa Jean 8oo~h 
Vebo ah Le~gh Chad6~e!d 
Fu. Wen eha 9 
Lou Ann Cla.lI.lloc.c.a. 
im Pa.~ic.~a Clanc.y
B ILba.lI.a Calloiyn Clement 
CalLotlj ColUt.a.do 
M411.y s. CIlU.4 (!. 
Clanc.ey Ve.w 
Jon S. V.(.a.mond 
M~44a Jane VOUgla,&4 
MUlI.itay Fuc.h6 
T ' mothy Jamu Galt.dinC/L
Md ~4al Ma quez Geh:teill.a 
Pa~~c.k Anthony Glennon 
SJllula. Ma.Jt..i.e Ha.U1.Qan 
RobelL,t FlLaltcih He6lbt, ]IL . 
C411.ot~ita Pau~na Homm~t6 
Viv~an Ca~Dl Hoove~ 
Nancy Heu.c.h. 
Jane. Elizabeth Katz 
Mall..i..tYfHL KU.6man 
GIL~gCILY ChalL~eh Leaze 
Co 1'1.4 .tance MUlLp hy Lin ebulLg It 
Vav~d J 0 htL LlLtz 
Ma.ILY FlLance~ ~eCalL.thy 
~obLn Leigh Mange4
Janice TelLf6f. MazaILetta 
MallY J. Mi~pa.u.gh 
TeIL2ha WyLene M04ingo 
CheAyL Lynn Nota 
MIIIL~a Til1a. Pe.z.zLm ,tt.i. 
EtLnolL Ru.th PLlney 
JOlInna. PlLe.l:dy.t/J 
'R-<. IlaJr.d Louu Rl1v..i.Ue 
Ja ..i.c.e Seo~t Re man 
Je.att Rice altd.i 
NOlLbeJt.t At19{!..l' R · ve.r..a 
LLLdd I. RobiHa 
leighton Claude Sah60 
BaltbalLa Je.a,t Scnwa':..tz 
ValL£ene G n endzik 
FILII'lC. S ttl 
R'y Lee Anthony Sh~pman, lIT 
Gilt/%. MiehlUe. Soldano 
And a LIl. SmitJl 
Ka..t.hlc.e.n Suck 
Ma.ul/.~~n Lou...i..4~ StaIb 
Wit~a.m H. StehlLng, TIT 
Stac.i ,t-e.walL:t. 
Ne.~ , Peter.. Tow e 
Emma~on J4c.oh Umol 
Pa.~lLic.ia. E. WalkeJr. 

Ja.e. AU.e./t WLuotl. 

Pavid Pa~.ic.k WinbUl/.it 

MallY Mlldelyn WLnc.he.hte.1I. 

Mal/.c.~a A. lambe~~ 
CAWDIVATfS FOR GRAVUATI0W 
Wilmiugton Coll~ge d~ Boca R~ton 
Venn.t..6 1). AdlVt 
Vian~ ALL/lUto 
KathyJ. Baltl1ett 
Simo n A. ,Sl!.dtt 
JOdnJt~ Cltdpman 
]C.!i eph A-. Ca.:'tlini. 
Mdlt!! E. Co bo 
Ja.oeph A. D'Agdta
RobeJtt S. ViGiovdnl1~ 
B1t.ODk~ 1). Eden 
John A. F-eak.i..nb 
CaUxo V. Fu.ng 
AU.c.e M. Hallte 
IngJtid M. Homrr:e.:U 
Lynn R. HowdJtd 
Ste.phut P. Kane 
fdw.i.ntL Landl 
Je.annie E .• Mc.Mldllt'O 
Maity J.McA.ndJr.e.w 
Jdmu E. McMa.hon 
Jamt~ M. Madden 
GJtegiJJty 1. Mal~.i.ta.M 
Kho~Jtow P. Owha.di 
GaJLy L. panc.out 
William R. Ret6e. 
M.i.c.hae.l J. Ric.e. 
MaJtgaJt..i.ta R.i.va 
Lynn Robeltu 
William V'o t z 
lJJiU.i.am A. Z0 66il19 tit 
CANVJVATES FOR GRADUATION 
~Illtymou.nt Colteg fl. . at 'Bo Cd Ra.ton 
U:Udl1 Atv4JLU. 
BIt..[IlI1.· PaIL£. Att zilk 
J o~.i.e Ai.!t.ieta. 
fdwaILd Ba.c.hma.n 
Cti.O·60Il.d {(J. Bee" 
CdtheJt..c.ne. Ann Btnjam.tn 
BaILbal/.a Jean Booth 
VebOltalJ L«gh Chad&.i.ef,d 
fu Wen Chang 
LoCL Ann C~al!.lt.oc.ea 
Kim Po..t~~c~ ctaneu 
a..Jt.baJla. Call.o.iYIt ctellle'n.tc. 
CaltollJll ~o.'tJI.o.do 
Maltg S. CJtLl.6e 
Clanc.e.y VIl.It,u 
Jon S. V.i.amol1d 
lc.t.i.ull Jllne Pouglau 
J.l1LJt.Jt.al.{ Fu.ch~ 
Timothy Jamu GaJtd.{lte.Jt 
Malt...i.~ at Ma.'t.qu.u Gutulta 
PatJt..i.c.k Anthony Glelt~on 
S hel.l.a Mati II. HatUga.". 
Ro b ell..t FlI.dll cL6 Ii e6.ti il, J It. 
CaJtoUna PauUr./l Hommel~ 
V.i.v.i.a.n Calt.ol. HC'ove.Jt 
Nancy :H oud 
Jatu!. EUzabe-th Ka.tz. 
Ma..Jt..[!~~n Ke..6.6man 
GILe.golL!I ChaILtu Leo.z('.IL 
Co It6 .tallc.e MUILphlj LLnll.bu.ILg It 
t]av.td Joht~ Lu.tz 
MalLY FILanc.u Mc.CaI/..thy 
Robin. Le.i.gh Mange~ 
Jan.{C'.c T(l.Jtu t. Ma.zaJtI1..U.a 
MalLY J. M.i.~ pa.u.g It 
Telte.6a. Wvle.ne M06ingo 
Che.lt.lJi Lynn Nota 
JO.U.tte. CnJt.L6ul1e Paw.to!,t~k.i 
jax.i.a. T1.lta. Pezzime.n.t.i, 
f£..i.H.oJr.. Ruth Plllte.q . 
Joanna PlI.uty£,y 
Ri~ha.~d Lou.i4 Rav.i.~le 
J atl <.e.e Sco,t.t Re,d e.l1Ialt 
j .e.a ItTUc.C<.altdi.. 
Noltbe.ltt A~lga R ·~VeAd 
L..Lt1.da M. Rob.tllo 
Le.ightCll Cla.udl!. Sd.b40 
5aJtbdl!.a. Jean SC.ftWdlltz 
VaILl~)H·. GI.!.I1c!' Se.ndz.i/, 
ltatll!U .s e.wel 
~oy llC Anthony S~~p~aH, III 
Gina Michelle Solda:no 
ndir.e.a. Lee SmUll 
Kat/I.f,c.en stac.k 
aCLJt(!.e. 11 LOCL.Ue. Statb 
W.il..t.tam H.S:t.e.IIUtlg, 111 
.stac.l.~ Stetua!l.:t. 
Ne.t6on 'Pe.te:l!. Towl 
Emman60n Jac.ob Umoh 
Pa.tJt.Le..i.a J U 11(!. Val. I!. l'l.tbLl~ 
PaDI..i.c.i.a.. f. Walla.A 
JtU1t. Alien WU6cn 
'Oa'Jid Pa...t.t.tc.k. W..ltlbu.lt.n 
M(1I!.!/ Ma.day» W.tnc.itute.Jt. 
MaJtc..l.a. A. Zambe!U 
CANvrVATES FOR GRAVUATION 
Coll~g~ 06 Boca Ra~on 
CathelL..i.ne All~n 
luLLa S. Cholewka 
Lynn H. Vav-w 
PatILi~k lame~ Vuax 
VaJL~y f. Ea.lll 
10 Ann GUl.t1.le 
Pe~ell Wm. HamiLton 
W..i.lliam RobelLl Ho66man 
Vanlell~ L~e HumphILey 
Hel~ne MaJL..i.e G~lltILude Leduc 
KQ,~alLzyna. Helena Ma.lLad..i.~ 
AlexandelL V. MQ,4on 
s~ot~ Ha.ILIL..i.~Dn Ma.~tha.i 
Paul H. MVtedith 
T~lLlLan~~ Ada.m Mull..i.gan
Paul. A. MUh..phy 
KalL~n Wynn~ R..i.l~y 
Robe~~ M..i.~hael Toanone 
MaAY Et..i.za.be~h Wal~h 
RubelL~ Edw4ILd Wil60n 
OWl 4P~~~ti!. toda.y. 'Oil.. Edw~i!.d AII.lhull. Tu.ban.(. ,(4 Pltu.i.dtllt 06 tllll. 
Utl~Ve.1t4~-t!l 0 ~ Oe..t.ttlllall.~, lJ~wtutk. OtlawalH,. Thi4 appo i../ltml!./lt 60 U .owed 
a eall.tell. (.11 edUec..uOtl at PUlld1L1I. U'1.i.Y~il.4~.t!l ~Il.om /9H to ,960J the 
state Ull.i.vell.~.i.ty o~ New Voltk at iju66ato thil.ough /966 and GtOll.g.i.a 
J I14UtlLte. 06 ftc.hflolo!) q unt..:.l /968. 
Vi!.. Tltab~nt. .(.4 COIl~ul.t..i.ug Ed.i..coil. .(./1 fl1g.i.lI~l""t.i.llg S('.'('l1.Itc.e 601t t.ht 
!JJad6walt.th Pu.bl.i.4it.i.l1g Compa.IIY. Btlmoll.(. Cal.t.oall./1,(.a and 4VlVe.d .(.11 a 
eOll6ultil19 c.apaC!.i..ty to tilt CaJt.bMu.lldu.m Coltpol\.at.i.o /I, N.i.a.ga.Jt.1t fa.U.6. 
Nf.w VOll/a 61\0m /964 tl1l1,0l.lgll '968. IIt.(.4 CI mf.mveil 06 the Baltltcr 06 
m~lI!1 c.ompa II.(.U alld (JIlBal't.i..~at.i.all4 .ill the. 6 ta.tU 06 'OeiQ.1ualte. FColt.i..cla. 
l'el1l1oylva.n.ia. alld New Voltk and i..~ a/.40 It IIIembe.1t 06 tlte. Am¢lt.i.ean 
Soc..i.U!! (OIl El'tg.t.llu.Il.i/lg Edu.c.a,ci.ol!. Amf.ll..ieall SOI!.i.e.t!l 06 ~f.ehall.ic.q.l 
Eng~lIl1.e~lIg, Ameil.,(.c.all Mathema.t.i.c.a.l Soc..itty a~d Amell..i.tAl1 Nu.c.l¢4\ 
Soc.i.e:t.lJ· 
'Olt. TlI.abal1,c ~ao bee.n n4mtd to Phi B~~a KAppA, S~ema XL and Om~c.ll.on 
Otlta Kappa HOltoil. .soc.~e..t-iu. P/I.L Gamma OeUa Sot,.(.al. Flta:t.Mn..i..(!I al\d 
bUDII96 ~o the. Witm.i.llgton C!...b alld !II.t.tm~n9tol1 Cou.ntl\.q C!ub. 
A~~eJ\. lttetlvlng h16 A.B. d~l\.te 6Jtom Oec..t.dental Colltge, ke t«Alled 
h~4 Ph.'O. ill Appt4e.d Matlre.ma.:t...i.u 'Um Cc.U601tn~4 l/16.t;..Uut~ 06 Ttc.h­
nolog!!. 
'01\.. and MltA. TII.~bant, the. 60Jtmtlt JeJ\.aid~l1e Maltlyn Shallnt66y, J\.e6~de 
ill UtW4Jtt, PelaW4Jt and have thAtt c.h~ldll.tn. 
~4Lliam S. Cath~Jtwood waA 411 ae.tive. vo.tunteeJ\. 111 the &,(.eld 06 edueo­
.t.i.on whi.te 6t1tV.Lng ~ malth.e..UlIg rna/lagel!. 60lt /oluJ\.ll.a.y ~(atu.L6aetu..t.i."g 
ColtpoJta,uoll, /lew VO't~ dnd ChulotU.lv-ilte, V.i.Jtg-il1.i.a and .i,1 /96' he 
4ec.e.pte.d ILiA euJ\.ll.ell.t puitioll o:u Chie, BIl.. .i.IIU6 066.ieeJt 411d T.t(1%61.lIl.ell. 
0' M4Jtymaul1t Mal111rtU41\ CO.tl..t9t, Ntw Yo.... /t. He.i.4 lI.upon6ibtt '"II. the. 
ovtltaU 6.i.1IQ.,t(!.t.4.t 466A.i.ll.4 0' thl/. -i1l..~.ti.tll..c.i.O/1 6e.II.V.ing 46 a.dll.i.6Dlt tQ 
the l'o\u.id~.t alld th!/. 8QC1ltd 06 T-\U4te.U an aU. ~ul!a.L R1ct.t.t£II.~ . Hi6 
.tUpaM-ib.iLU..,(,e-4 ir:e.ludt eoopt 11.(.(.01'. with otll" 4M.t.4.t...UOIt4 44 
8u.61n£44 M4nagtJt. the. Manll£6 Colttgt 06 MU.6.i.C.; Fillalte.t.at 066~ct.ll, 
M41datm·K4ng HaAlem Colttg~ E~t(~oion; «lid, Membt~ c~ the CO~pOIl.«­
Lion, Gtoll.gt:i.own Univtlt6i-ty. 
AI. « IItmbtJt a'ld 60ilmM CkouAntltll 0& the. Boa~d 06 I!e.ge./tu o~ M'alt.ymouM 
CIlUegt 4t 80ea R«.tolt {now College 06 80e« Rllt!)/'tI, h.i.4 U:ptlt.UIII!I'. !llld 
tl.duiet. p'lovidea ha.dtlt~h.tp dUII..c.ng tilt. .c.1I.i.ti.a..t pla/'tIl.i1l9 ye.1l1Us 06 th.t.4 
eotttg e.. 
H16 mtmbl'.1I.4hipo ill.eludl'. educat.Lon!ll l1~d naL.iollat boaltd4 11114 o~gl1n~zl1­
Uatt. I1ltd 4PtC..i.a.! «lIJa,ld4 .t.ltc.tudl'.: Ml'.da.:t. 06 Me.JtA:t, Geootge.towl\ Uni.VM,­
ai:t.y, Camme.ltecmtllt /961; Johll Caltll.oll Medal. GtOltgt-toWn Uni.veJt6~y 
Al~~ni. A6ooc.t.at4011 /965 and COmmtlletmen.t Speake..... M~\ymount COUtgt 
~ Hoell Raton, FlolI..t.da 1961. 
M'I\. Ca.thtll.w!)od Jttc.ti.vtd h.t.4 84Cht:i.OA 06 Sc..i.ell~t .in Soc4a..t Se4t/'tef. 61\.om 
Gto.ll.ge.towll UII~ut.lt6.i.t!l 4.lId 1I.i.~ lJa.4ttJt o~ BIJ.4,(.lIeu Ad","ni.4-tll.a.t.i.01l ilt 
Managf.mtnt 611.0m NtW VOIt~ UII.-ive.Jt6.ity. 
Mil.. Ca:t.ht.llwood al'ta h~6 w~6e Jtt6.idt .in G4Adtn C~y. Ne.w VOA~ I1l1d have 
,.lue ehi..ldAen. 
J 
CANVIVATES fOR GRAVUATION 
College 06 Boca Razon 
CazheJt.i.ne Allen 
Julia S. CholewRa 
Lynn H. Vav.i..6 
PatAick Jameh Vuax 
ValLcy F. Ealtl 
Jo Ann Gentile. 
Petelt Wm. Ham~zon 
William Robe.ltt Ho&6ma.n 
Va.n.ie..tle.. Le.e Hu..mphlLey 
Helene Mallie G~tltu..de Leduc 
Ka~altzyna Helena Ma4adie 
Alexandelt V. M4~on 
Sca~t Ha44i~on Ma~zhai 
Pad H. MCVLedilh 
Telt4anCe Adam Mui.t.igan
Pau..t A. Multphy 
Kalten Wynne Riley 
RobelLt Mich~el Toanane 
Ma.lty E.t.izabezh WaU h 
Rube4t Edwa~d Wil40n 
()U'tS~7~ 
Oull lopUIl.Vr, -Coday. Oil. Edwa.lld AlI.thM Tll.abant .(.~ PltU4dult 06 the Un.ive/t~4tl/ "6 OelatVaJtt!, N~wa.ll.k, Ue.ta.,waltl!. Th.i.1o ap~cin.tme)1;t to!.lawed 
a ellJtu.Jt .ill edu.ea.,t.i.on Itt PUl\.dul! UI1.(Vft.1l4.(.tr. 640111 1'147 .to 1960; tile. 
Sta-Ce. IJn.i.lI/!u-i.t!{ 06 New VOlt" a.t 8u.~6atCi t 111.01.1911 '966 and t;eol1.g.c.a 
In~titCLt/! 06 Teehnclogy u.~.(.{ 196B. 
1).11. TIla.bo.nt .i.~ Con~u.tt.c.llg Ed.i.toll. .ill fng.lnte.lt.illg Sei.ene/! OM the. · 
Wad4woll-Ch Pub~i.4h.in9 Company, Belmont, Cat.i60ll.n.i.a and ~e.ltve.d .in a. 
eCl14u.t.ttng capa.u.ty .to the C'allbOll.l.lndc.un COlI.polla..t-ion, /;.(,o.go.lI.a Fat.t~, 
New VOItR. 6/Lom 1964 tlt .... OCLg/l 1968. He i.4 0. membu d& tlte 80a't.d 06 
mo.ny eompa.n.le.41 and 0Il.galti2a:t.iolll> .ln the. ~t4.te6 06 Ve.,(4wall. e, FlOII.i.da. 
Penn6lJlvan.i.a and New YOllk and ~ a.loo a mcmbell. 06 the Am~-i.eo.n 
Soeiety 6011. cn-g.i lie. e/til'lg Edueat.iO n, Am e/t.ieal't Soe.iR.,ty 06 Mr..c. ho..lli eat 
fllg4t1e.elt.i.ng, Amell.i,ea.n j./4themct.t.ie4l Soc..l.ety and Amtlti.cal1. Nl.lcl.ull 
Soe.i.e.,ty. 
OIL. Tildbo.llt IlJl~ bu." IIctmt.d to P~.i Btu Kappa., Sig,!,a X.l and Om.ic .... OK 
Oelta 1(4pPo. Hc IICII S~e.if..t.i.u. phi. Gamma Outa Soeial Fltatl!lI,n..i.ty a.nd 
belc/tg4 .to thl! w.am4t'gtotl Club (llld lIIi.lmi.ng,tcn Collll-Cit.y Club. 
A(tl!1I. J\.ec.£.~vi.ltg ~.6 .4. B. d£.g .... ':e 6ltom Oe.c.i.~enta~ Coaeg e. he. uII.nt.d 
h-4 Ph.V. ~II Appl~ed M4thtmatic..6 611,om Ca.!.A6ClI,n~d III~t~utf. 0' Tech­
notog!!. 
Vil. ana Mil4. Tllctballt. tht 6cJ\.mf.~ Jf.llald~ne M4~ifll Sha./ll'Iu.6Y. ~uidt 
~II NtW4ltk, Pt.l4w~e a.~d h~ve. thltte. c.h.i,ldlttl'l. 
7Z~~~Z,~ 
lIIi.tt~4m S. C4,thtJ\.wood W4b all aet.ivt vciullttf.ll ill tht 6.ietd 06 e.d~ea­
~on white. .6e.ilv~n9 ct.6 m~keti.n9 ma"ag~ 60 .... MUIl4ay Man~64et~.ing 
COJ\.poII.4tion, New VClI,k 4nd Ch~ottt.6vi.tl". V~Agi.n44 ¢na .ill 1968 he 
4ec.epted Itu Ulll.lI.eKt pC.6i.u.cm 0..6 Chie.6 81.L4inf.44 06Mee.lt find Tll.u~tL'l.e}l: 
06 j./4Jl!!moullt MallhaU411 .CcU.t.gt. /tItW VOIl~ . He ·(.6 IlUP41lt4ible.· 60'1. the 
ovtAaU 6i.nallc.i.a.t It 664i.1l6 (16 the .(.M.ci.:tILt'ion 4eIl.V~n9 a..6 ' a.dvi.ultt.o 
the PJ\.t~i.dtllt 4nd the 804~d 06 TII.~tte1o Oil ' all. 6~c.4l ma.tt£Ad. H~6 
,\upcfL.6ibU.i.Uu .inetude· c.oopf..'l.at~oll ,,!:i-th o-thelL 4rlot.i..tuUon6 a..I 
Bu.~n~6 Man4g~, theMall»~Collt.gt06M~ic;F.inanciat0664ce.1L. 
Maleolm-K.illg Halttem College E%ten6~on; and, Membelt o! the. COllpO't.4--
LUll, Geoll.gttoliln Uni"eJl.~(..ty. ' 
A4 ct mtmbell. attd 6CilmU Cha..i.llI!ra.n 06 the.. 804ILd 06 Re.genU c6 IJa .... ymount 
College a.t Boca Raton (IIOW College . 06 Bccll Ra..tonl, h.i6 upeJt.iene.e 4.nd 
adviee pILovided lead~.6hip dUlling .the. 4n.itial pla.n~lIg yeall.1o c6 .th.i.6 
cdl.teg e. 
HL4 membeIL6h.ip.6 i.nctudt. edlLca.tiolla£ lllld national bCalld.6 and o....gall.i,za­
tiOll4 and ~pee~at awa.1Ld6 include' Medal 06 Mellit. Gecllge.town Un.i.v~­
4.ity, Comme.llctmen.t /967; 10k", Caltll.cl1. Medltt. Geoltgl1..toWn Un-ivell4Uy 
Al~~ A~ooc~a..t-ioll 1965 and Commencemellt SptaRell, ~~ymount Ccllegt . 
at Boe4 Raton, FlolI.~da. 1968. 
Mit. Cllthe/two cd Ittceiv ed hi~ 8aeh e..t011. D6 Sci,,"co&. in Sou4l Sc.i.uee 6.)tom 
Gt..0Il9 e.tOIllIl UJI..i.v ell~i.ty alld h-U ~f4 • .ttll 06 BIUi.IIU 4 Admin.i..J.tIL4uo It ~" 
Mal!Agtmell.t 6Jtom New VOlI.k Un.iIl«4Uy. 




Lelld.i.tlg c-ot.OIt. .to .tlte pageatt.t!t.!J 06 the Academic COIl­
vocalion aile the ac.ade.m.i.c !t.obe6 and hood6 WOlltl by 
the 6o.cuUy. Th1.6 !t.egal.ia Jteac.lLu bac.k ,into .the. 
medieval age6 when J..t 6e1lved a ~urtc.;t.iol1aL a..& we.ll 11.6 
atl oJLnamert.tal lI.ote, lIeptl.!t.aLi.tt5J the i.elVlnl!.d mVI 6-'Lom 
o;thelL g-'LOUp.6 atld 066e!t.,ing wall.mth o.nd plLote.c.t.<.on. 
In AmMic.a .ill the late niM.teen.th c.entUlt.!/, a coI1.6e.!t.­
eRCI'. wall held by Ite.PJLI'.6e.tt:tat.£ve." 06 calleg eo and 
tLn.i.ve.1t4.i...t.i.U. to bJr.ing .60me oltdl!.lt altd '!fo,tem to the. 
Cu..6,tom 06 academ.i.c. d!t.e.u. S.inc.e til e 11. , theILe have 
bU.tl pe.ll..[od.i.c. c.on6eJte.rtc.u to 1I.ev.(.u. OIL 1I.e.c.oI'16.i.ltm 
ex.i..6t.i.ng p!t.a~ticl'..6. 
EUVI.t.(.dll!l, utlaeltgll.adua.te.6 ICle.M. .the. blada it.obu w.i.tlt 
the white. co tta.lL.6 • H 0 t.d elt..6 06 the bac.helOlL' 6 deg" ee. 
wea!t. hood6 wh.i.c.h alte Lined w.i.,th the. C.OiOh.6 06 the 
coUe5Je. c.on6eltll.i.lIg the. degltu and .tIt..i.mntC!.d with .tlte 
c..oloJr. Jr.e.plte6 en.t.i.ng .the 6ubJ e.c..t .<.it wh,.[c.h .tlt degltl!.e. 
((1M e.aJtl1~d. The doc.toJLai JLobe:.(..6 adOJL'Led wi.th 
velve..t a.nd io al.&o WOJLrl IIJi.th the hood 6u.i.labl.y 
OJLna.me.llted. 
Hotdelt& 06 deglte.e& 6ltom 6oltei.gn un.i.ve!t.6i.~e& Olt 
Jr.e.ligiou& OJr.de.Jt& we.alt the. e.nUILe. aea.de.m.ic. C06 tu.me 
a.6 de.clI.eed b!l .the con6e.h.JLil1g i.nl.,tLtu...ti(JlI. 
The 6otl.owing ti6t JLe6le.c..l6 the COlOILo wn.i.c.h wit! b~ 
60C.IIld on tlte hood/' WOltt1 "(I'l the. Aca.de.m.i.c. PlLoc..e.ui.cn 
a.t th.i.,s Convoc..a..t.<.Ort. and the. IdLbjec..t. (!.tlC I 1li!J.'lI.e4I?tu:'6. 
A~, Le..t.te.Jto, Human.i..t.i.e& Wh.<..ie. 





Educa.t.i.c n U.s h.t Blu€. 

Eng.i.lle.u.i.lIg OJL4rtg e. 

Fine AlLtt. 8!t.own 





L.i. bJLa1l.y S c.i.e. n.e.. e Lemolt 
MUll.i.c. nnk 
Nuu.i.n~ ApIL.i.c.o;t 
P/t1.to4ophy ValLk BtuI'.. 
Phy.6~cal Edu.ca.tion Sa.ge. GILU.n 
Scie.nc.e. Go1.den Yellow 
Theol.ogy Sc.4I1.le.,t 
Spe.€.c.h su.v€.1I. Gltey 
Ma!t.ljmoun.t CoLlege. a.nd 
Colleg€. 06 Boca Ro..lon 
glLa.dtut.tU onl.y: 
Whi..te. Tau el .6i.9 ni.6iu. Ve4n'.6 Ut. t 
Blu.e. Ta46e.t ~i.gn.[6.i.e4 PILe..6i.de.K.t'4 HonolL Soc..i.e.ty 
